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GONIJALNI KUT I RAST KRANIOFACIJALNOG KOMPLEKSA
Na 161 LL Rtg snimci glave (68 dječaka i 93 djevojčice) ispitanika s mješo­
vitom denticijom ortodontski još netretiranih željelo se utvrditi: učestalost po­
jedinih vrsta Jarafoaikovog tipa rasta s obzirom na 'spol i AngJeovu klasu, vri­
jednosti gonijalnog kuta (Ar-Go-Me) i njegovih komponenata (Ar-Go-N i 
N-Go-Me) s obzirom na iklasu i tiip rasta, te značajnost razlika gonijalnog 
kuta i njegovih komponenata s obzirom na klasu i tip rasta. Iznosi gonijalnog 
kuta i njegovih komponenata razlikuju se s obzirom na klasu i tip rasta. S 
obzirom na klasu kut Ar-Go-Me bio je najveći kod klase III, kod koje je naj­
veći bio i kut Ar-Go-N, dok je kut N-Go-Me bio najveći kod klase II. S obzi­
rom na tip rasta kut Ar-Go-Me i njegove komponente bili su najveći kod CW 
rasta. Testirajući značajnost razlika aritmatičkih sredina gonijalnog kuta i 
njegovih komponenata s obzirom na klasu i tip rasta, utvrđeno je da se one 
značajno razlikuju na razini značajnosti od 0,01 u većini slučajeva.
Ključne riječi: CCW rast, CW rast, SD rast, Angleova klasa, gonijalni kut
Rast je  najs loženiji, često i na jta janstven iji proces živih bića. Komponiran 
je  od niza procesa koji se u pravilu skladno nadopun ju ju , s tim e što je  svaki s li­
jedeći ovisan od prethodnog. O ptim a lan tok svake, uz suptilno podudaran je  i na- 
dopun jivan je  svih etapa preduvjet su za norm alan rast.
Kako u fazi d ijagnostike, tako i u b ilo  kojoj fazi ortodontske te rap ije  poznava­
nje nekih osnovnih tendencija  rasta žvačnog sistema jedan je  od na jvažnijih  č i­
n ilaca. Postoji više metoda predskazivanja rasta kran io fac ija lne  reg ije  (Tweed 1966, 
Jarabak 1960., 1972., Johnston 1968., Björk 1966., Ricketts 1957., 1972.).
Jarabak svoju metodu zasniva na analizi međusobnih odnosa po jedin ih  verti­
kalnih i horizonta ln ih  fa c ija ln ih  dim enzija, te angu la rno j ana liz i po ligona utvrđe­
nog kefalom etrijskim  točkam a N, S, Ar, Go i Me. Autor razliku je 3 tipa  rasta: 
CCW rast, CW rast i FD rast.
Prema autorim a (D orier i C iamasoni, Kieffer, W einm an i Sicher) iznos g o n ija l­
nog kuta ne um anju je  se tijekom  rasta i razvoja, dok drugim a (W ilther, Keen, 
Izard, Autissier, Bolton, Broadbent, C olangelo i Luzi) isti opada, a treći (Debierre, 
M artin , Engel, Ruge, Welcks, Renard, Sappey i Topinard) m išljen ja da iznos ovog
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kuta od rođenja do jednog perioda rasta opada, a da bi se od tada prema sta­
rosti opet povećavao (cit. Colangelo, Luzi 1979).
Za m jerenje gon ija lnog  kuta više je autora konstru ira lo specija lne goniom etre 
(Marouze, W aldron, Izard, Korkhaus, Broca, Krudewig -  cit. M aj 1968., C olangelo
i Luzi 1979.).
U ovom radu na LL Rtg snimkama glave isp itanika s mješovitom dentic ijom  or- 
todontski još ne tre tiran ih  c ilj je  bio u tv rd iti:
1. učestalost po jedin ih  vrsta Jarabakovog tipa  rasta s obzirom na spol i A n­
gl eovu klasu
2. vrijednosti gon ija lnog  kuta (A r-G o-M e) i njegovih kom ponenata (kuta Ar- 
-G o-N, odnosno N -G o-M e) s obzirom na Ingleovu klasu i tip  rasta
3. značajnost razlika gon ija lnog  kuta i njegovih kom ponenata s obzirom na 
klasu i tip  rasta.
MATERIJAL I METODA RADA
Kao m aterija l poslužile su 161 LL Rtg snimka glave učin jene na Rtg aparatu  
O rtoceph. S obzirom na spol b ilo  je 68 (42,2%) dječaka i 93 (57,8%) djevojčica.
CW rastom smatran je  svaki onaj kod kojeg je  odnos udaljenosti kefa lom etrij- 
skih točaka S-Go prema N-M e bio ispod 59%, SD rastom onaj gd je  je odnos to ­
čaka bio od 59-61,5% , a CCW rastom onaj gd je  je odnos gore spomenutih to ­
čaka bio iznad 61,5% (C olangelo i Luzi 1979.).
Značajnost razlika između gon ija lnog  kuta i njegovih kom ponenata s obzirom 
na klasu i tip  rasta testirane su t-testom za aritm etičke sredine.
REZULTATI I DISKUSIJA
Rezultati is lp itivan ja  prikazani su na tab licam a od bro ja 1 do bro ja 6.
Tablica 1
Učestalost po jed in ih  A ngle-ovih  klasa
Klasa Dječaci + djevojčice Dječaci Djevojčice
I 61 37,9 24 35,3 37 39,8
II 78 48,4 34 50,0 44 47,3
IH 22 13,7 10 14,7 12 12,9
Tatblica 2
Učestalost pojedinog tipa rasta
Tip rasta Dječaci + Djevojčice Dječaci Djevojčice
CCW 129 80,75 59 86,76 70 75,27
CW 9 4,97 4 5,9 5 5,38
SD 23 14,29 5 7,35 18 19,35
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Tablica 6
Značajnost razlika između X gonijalnog kuta i njegovih 




Ar-Go-Me 11,3 <  0,01
CW : CCW Ar-Go-N 0,15 >  0,01
N-Ar-Me 32,35 <  0,01
Ar-Go-(Me 31 <  0,01
Ar-Go-iN 12,2 <  0,01
N-Go-Me 2,5 >  0,01
CW : SD Ar-Go-Me 7,2 <  0,01
Ar-Go-N 5,35 <  0,01
N-Go-Me 9,1 <  0,01
SD : CCW Ar-Go-Me 0
kl. I : kl. II Ar-Go-N 28 <  0,01
N-Go-Me 4,1 <  0,01
Ar-Go-Me 5,25 <  0,01
kl. I : kl. III Ar-Go-N 11 <  0,01
N-Go-Me 4,8 <  0,01
A r-Go -Me 5,25 <  0,01
kl. II : kl. III Ar-Go-N 35 <  0,01
N-Go-Me 0,85 >  0,01
Analiz i gon ija lnog  kuta u zadnje vrijem e p rida je  se veliki značaj. N jegova sred­
nja vrijednost kreće se od 128 ±  7°, a srednja vrijednost njegovih komponenata 
Ar-G o-N  od 52 -55 “, odnosno N -G o-M e od 70-75° (Rakosi 1979). Pored starosti 
isp itan ika na iznos ovog kuta utiču etnička pripadnost i k ran io fac ija ln i indeksi 
(C olangelo  i Luzi 1979.).
Kod naših isp itan ika b ila je  na jučesta lija  II Angleova klasa i CCW  tip  rasta. 
S obzirom na klasu CCW tip  rasta bio je  na jučesta liji kod II klase. V rijednosti go­
n ija lnog  kuta s obzirom na tip  rasta kretale su se: kod CCW rasta od 110-140°, 
kod CW rasta od 125-138°, te kod SD rasta od 115-139°. V rijednosti komponenata 
gon ija lnog  kuta kretale su se; kut A r-G o-N : kod CCW rasta od 44-65°, kod CW 
rasta od 51 -63 “, te kod SD rasta od 42-60°, kut N -G o-M e; kod CCW rasta od 
60-87°, kod CW rasta od 75-81°, te kod SD rasta od 73-85°.
Prema dobivenim  podacim a utvrđeno je da se iznosi gon ija lnog  kuta i njegovih 
kom ponenata razlikuju s obzirom na klasu i tip  rasta. S obzirom na klasu kut 
A r-G o-M e bio je najveći kod klase III, kod koje je  najveći bio i kut A r-G o-N , dok 
je kut N -G o-M e bio najveći kod klase II. S obzirom na tip  rasta kut A r-G o-M e i 
njegove komponente b ili su najveći kod CW rasta. Testiranjem značajnosti razlika 
a ritm etičkih  sredina gon ija lnog  kuta i njegovih kom ponenata s obzirom na klasu 
i tip  rasta utvrđeno je  da se ove značajno razlikuju na razini značajnosti od 0,01 
u gro slučajeva.
Odnos prednje i stražnje visine lica, te analiza Björkovog po ligona daju nam 
važne podatke o rastu kran io fac ija lnog  kompleksa. Iste možemo nadopun iti ana ­
lizom gon ija lnog  kuta i njegovih komponenata. Kut A r-G o-N  s ign ifikan tan je  za
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s a g ita la n , a kut N -G o -M e  za ve rtika la n  rast m an d ibu le . Kod p la n ira n ja  o rto d o n t- 
skih zahvata  ove bi se č in je n ic e  tre b a le  svakako uzeti u obzir, je r  će rast ili po ­
te n c ira t i e fek t o rtod on tsko g  a p a ra ta , ili će n jegov  u č in a k  b iti sasma sup ro tan  od 
n a kan e  a p a ra ta .
P risu tnost C C W  rasta uz povećan je  kuta A r-G o -N  (p r ije  završetka rasta žvačnog 
s istem a) ukazu ju  da će rastom  u s lije d iti s ig n if ik a n tn e  p ro m jen e  u sa g ita ln im  me- 
đ u če lju sn im  odnos im a, odnosno  p risu tno s t CW  rasta uz po veća n je  kuta N -G o -M e  
pu tokaz su z n a č a jn ih  p ro m jen a  u ve rtika ln im  m sđu če ljusn im  odnos im a.
U našo j s red in i g ro  o rtod on tske  te ra p ije  postiže se m ob ilnom  tehn ikom , a u n u ­
ta r  ove m io fu n k c io n a ln im  a p a ra tim a  p rip a d a  vrlo  važno m jesto. Kod izrade svih 
m io fu n k c io n a ln ih  a p a ra ta  tre b a ju  se svakako poš tiva ti »zakoni« k ra d io fa c ija ln o g  
rasta, je r  će ovisno o is tim a doći do o d ređ en ih  ko re kc ija  ili pak p o go ršan ja , kako 
v e rtik a ln ih , tako  i s a g ita ln ih  m eđ uče lju sn ih  odnosa m im o uč inka  a p a ra ta .
A n a liza  p re d n je  i s tražn je  v is ine  lica , te an a liza  g o n ija ln o g  kuta p ruža ju  nam 
korisne in fo rm a c ije  o rastu žvačnog sistem a. Iste su nam  d o b ro  doš le  kako u fazi 
o rtod on tske  te ra p ije , tako  i u fazi re ten c ije . N a im e, ako se kod d je te ta  u fazi 
rasta u tvrd i p risu tno s t C C W  rasta i povećan je  kuta A r-G o -N  može se oček iva ti 
brži i s ig u rn iji tre tm an  klase II, odnosno  p risu tno s t C W  rasta uz povećan je  kuta 
N -G o -M e  g a ra n c iju  su brže i s ta b iln ije  te ra p ije  d u bo kog  zag riza . T akođer za o če ­
k iva ti je  da će uz p risu tno s t C C W  rasta i povećan je  kuta A r-G o -N  doć i do  sam o- 
ko re kc ije  m an je  izražen ih  ove rje ta , odnosno  uz p o s to ja n je  C W  rasta i povećan je  
kuta N -G o -M e  do sa m o re g u la c ije  m an je  izražen ih  ove rb ita .
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THE GONION ANGLE AND THE GROWTH OF THE CRANIOFACIAL COMPLEX 
Summary
On 161 profile cephalograms of 69 boys aind 93 girls w.iith mixed dentition 
not yet orthodonticailly treated, we wished to determine the frequency of in­
dividual kinds of the Jarabak type of growth with regard to sex and Class 
11/1, the values of the gonion angel (Ar-Go-Me) and its components (Ar-Go- 
-N and N-Go-Me) with regard to the class and type of growth, and the sig­
nificance of the variety of the gonion angle and its components with regard 
to the class and type of growth. The values of the gonion angle and its com­
ponents differ wlith regard to the class and type of growth. With regard to 
the class, the angle Ar-Go-Me was the most significant in Class III, as well 
as the angle Ar-Go-N, while the angle N-Go-Me was the highest in Class II. 
Regarding the type of growth, the angle Ar-Go-Me and its components were 
the highest in CW growth. Testing the significance of the various arithmetic 
means of the gonion angle and its components regarding the class and the 
type of growth iit was found that they dliffer considerably on the level of 
significance 0.01 in most oases.
Key words: CCW growth, CW growth, SD growth, Class 11/1, gonion angle.
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